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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor dan 
aspek yang mempengaruhi body image pada trangender. Metode yang digunakan 
adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologis yaitu faktor-faktor dan aspek 
yang mempengaruhi body image pada transgender. Pengumpulan data 
menggunakan observasi dan wawancara, analisis data menggunakan koding.Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi body image pada 
transgender terhadap ketiga informan yaitu faktor jenis kelamin, media massa, 
dan hubungan interpersonal. Adapun aspek-aspek body image terhadap ketiga 
informan meliputi physical attractiveness (dayatarikfisik), body image satisfaction 
(kepuasan citra diri), body image importance (pentingnya citra diri), body 
concealment (menutupi bagian tubuh), body improvement (memperbaiki bentuk 
tubuh), social physique anxiety (kecemasan social fisik), dan appearance 
comparison (membandingkan penampilan diri). Hasil perbedaan yang menonjol 
yaitu; (1) Faktor media massa informan Y memanfaatkan media massa sebagai 
penunjang bisnis bukan sebagai rujukan untuk meningkatkan body image seperti 
pada informan J dan R. (2) Aspekphysical attractivennes (daya tarik fisik) 
informan Y bernampilan apa adanya dengan berhijab sedangkan informan J dan R 
melakukan perawatan rutin.  (3) Aspek body image satisfaction (kepuasan citra 
diri) informan Y menerima apa adanya dengan bentuk tubuhnya,  berbeda dengan 
informan J dan R yang melakukan suntik silicon pada bagian payudara. (4) Aspek 
body image concealmeant (menutupi bagian tubuh) informan Y melakukannya 
dengan berhijab, berbeda dengan informan J dan R dengan suntik silicon pada 
bagian dadanya, serta berpakaian seksi untuk menunjukkan citra tubuhnya.  (5) 
Aspek social physique anxiety (kecemasan social )informan Y merasakan 
kecemasan pada bagian tubuhnya, berbeda dengan informan J dan R yang tidak 
memiliki kecemasan pada bagian tubuhnya. (6) Aspek appearance comparison 
(membandingkan penampilan diri) informan Y merasa malu dan rendah diri jika 
dibandingkan dengan penampilan orang lain, berbeda dengan informan J dan R 
yang sudah memiliki citra tubuh yang menarik sehingga tidak mengalami malu 
dan minder. 
 










This study aims to determine and analyze the factors and aspects that affect the 
body image on the trangender. The method used is qualitative with 
phenomenological approach that is factors and aspect that influence body image 
on transgender. Data collection using observation and interview, data analysis 
using coding. The results showed that the factors that affect the body image on 
transgender to the three informants are gender factors, mass media, and 
interpersonal relationships. The body image aspects of the three informants 
include physical attractiveness, body image satisfaction, body image importance, 
body concealment, body improvement, social physique anxiety, and appearance 
comparison.The results of the prominent differences are; (1) Factor mass media 
informant Y utilize mass media as business support not as reference to improve 
body image as informant J and R. (2) Aspect of physical attractivennes informant 
Y skill with hijaber while informant J and R do routine maintenance. (3) Aspect 
body image satisfaction informant Y accept what it is with body shape, unlike 
informants J and R who do inject silicon on the breast. (4) The aspect of the body 
image concealmeant of the informant Y does it with a hijab, in contrast to the J 
and R informants with a silicon injection on the chest, and a sexy dress to show 
the body image. (5) Aspects of social physique anxiety informant Y feel anxiety 
on the part of his body, in contrast to informants J and R who have no anxiety on 
parts of his body. (6) Aspects of appearance comparison informant Y feel shy and 
inferior when compared with the appearance of others, unlike J and R informants 
who already have an interesting body image so as not to experience shame and 
inferiority. 
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